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В мировой практике известны многочисленные случаи простран­
ственного совмещения золото-серебряного и ртутного оруденения в 
мезокайнозойских вулканических поясах (Линдгрен, 1935; Хельке, 1946; 
Сидоров, 1966 и др .) .  Выяснение взаимоотношений между этими типами 
минерализации играет большую роль для понимания вопросов рудо 
образования в этих структурах и имеет важное металлогеническое з н а ­
чение. Однако детально до сих пор описаны всего лишь единичные 
случаи наблю давш ихся взаимоотношений. Трудности здесь заклю чаю т­
ся в том, что д а ж е  при тесной структурной и временной связи золото 
и ртуть обычно даю т разобщ енные самостоятельные объекты.
В Ц ентрально-Камчатской и Восточно-Камчатской рудных зонах 
в отдельных рудных узлах Камчатки в мелком масш табе наблю дается 
структурная приуроченность золото-серебряной и ртутной м ин ерализа­
ции к одним и тем ж е разлом ам  глубокого залож ения (Власов, В аси­
левский, 1964). Кроме общности структурной позиции устанавливается 
близость рудопроявления обоих во времени (конец неогена), но с 
другой стороны, в пределах большинства месторождений золото-сереб­
ряная  и ртутная минерализации пространственно разобщены, причем 
последняя чаще занимает  периферийное положение относительно пер­
вой. Аналогичные пространственные соотношения двух рассм атри вае­
мых типов минерализации наблю даю тся на Северо-Востоке СССР, 
Японии, Америке, Трйнсильвании. Возрастные взаимоотношения золо­
то серебряной и ртутной минерализации автором наблю дались на Оган- 
чинском месторождении близповерхностного генезиса.
Оганчинское золоторудное месторождение расположено в поле 
развития вулканитов основного и среднего состава анавгайской серйи 
( P g 3— N i), прорванных предверхнемиоценовыми гранитоидами, а такж е 
дайкам и и экструзиями плиоценовых андезито-дацитов. Рудные тела 
залегаю т в кварц-гидрослюдистых метасоматитах и представлены 
серией кварцевых и кварц-карбонатных жил. Формирование рудных тел 
протекало в несколько стадий, характеризую щ ихся определенными 
минеральными ассоциациями (от ранних к поздним): пиритовая — с 
сахаровидным кварцем и некоторым количеством тонкодисперсного 
золота в пирите; золотая (продуктивная) — с разнозернистым кварцем, 
гидрослюдой и с единичными зернами простых сульфидов; теллуридно-
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лсульфидная с тонкозернистым кварцем, карбонатом и гидрослюдой, с 
невысокими содержаниями .золота; метациннабарит-вюртцитовая с 
халцедоновидным кварцем и киноварная. Редко наблюдается халько- 
пирит-галенит-сфалеритовая ассоциация с аметистовидным кварцем, 
наложенная на золотую и теллуридно-сульфидную ассоциации. Коли­
чество рудных минералов незначительное—0,1 — 1%. Структуры и тек­
стуры руд обычны для близповерхностных месторождений: брекчиевые, 
метаколлоидные, массивные и др.
Ртутная минерализация наблюдается в кварц-гидрослюдистых 
метасоматитах и некоторых жилах (жилы № 2, 3, 4 ). В жилах золото­
носный кварц сечется маломощными (до 10 см) прожилками темно­
серого халцедоновидного кварца (^тонкой вкрапленностью метацинна­
барит а, вюртцита и пирита. Иногда в рудной брекчии эти минералы 
цементируют золотоносный кварц. Вюртцит и метациннабарит кристал­
лизуются в виде мелких (0,01—0,5 мм) зерен, часто неправильной фор­
мы. Реж е вюртцит обнаруживает колломорфное строение с зональными 
натечными формами. Пирит обычно образует идиоморфные простые 
формы, подчас с отчетливой зональностью. Киноварь наблюдается в 
виде тонких корочек, сложенных мелкими кристалликами в трещинках 
и пѵстотках на поверхности темно-серого халцедоновидного и разно- 
зернистого золотоносного кварца. Кроме того, киноварь развивается по 
метациннабариту. Отложение ртутной минерализации в заключитель­
ную стадию гидротермального процесса отм'ечали также Г. Ф. Лафлин 
с соавторами (1937) на золоторудном месторождении Крипл Крик.
Наблюдающееся разделение в гидротермальном процессе метацин- 
набарит-вюртцитовой ассоциации и-киновари вполне закономерно, так 
как вюртцит и метациннабарит образуются при низких температурах 
и давлениях и, например, из кислых растворов, а киноварь — из щелоч­
ных растворов (Сауков, 1946; Рамдор, 1962).
На месторождении наблюдается зараженность ртутью минералов 
чисто золоторудных ассоциаций, вплоть до примеси ртути в золоте 
(десятые доли процента), а золотом и серебром — ртутной минерали­
зации, что говорит об их тесной связи в рудообразующем процессе.
А. А. Сидоров (1966) также отмечал на чукотских золото-серебряных 
рудопроявлениях примесь ртути в самородном золоте и сульфосолях 
серебра до десятых долей процента. ,
Наблюдающаяся связь золота и ртути в рудном процессе дает воз­
можность использовать в условиях Камчатки ореолы рассеяния ртути 
как очень подвижного элемента для поисков золото-серебряных место­
рождений, особенно еще не вскрытых эрозией. Этот поисковый признак 
достаточно эффективно используется в Америке и в Японии (Кисимото 
и др., 1964).
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